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Abstrak 
 Tujuan skripsi ini adalah untuk membuat website e-marketing PT. TOGOLAIS 
Jakarta yang userfriendly dan sebagai sarana promosi dan pemasaran perusahaan. 
Website ini memuat informasi-informasi mengenai produk jasa dari PT. TOGOLAIS 
Jakarta dan  informasi-informasi pendukung lainnya. 
 Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 7 (tujuh) tahap, 
yang terbagi menjadi dua metode yaitu metode analisa dan metode perancangan. Metode 
analisa meliputi : (1) Mencari peluang dalam pasar, (2) Merumuskan strategi pemasaran, 
dan (3) Merancang kebutuhan pelanggan. Sementara itu metode perancangan meliputi : 
(4) Membuat interface konsumen, (5) Merancang program pemasaran, (6) Meningkatkan 
informasi dari pelanggan menggunakan teknologi, dan (7) Mengevaluasi program 
pemasaran. 
 Hasil yang dicapai, adalah sebuah website e-marketing yang diharapkan mampu 
mendukung proses pemasaran dan promosi, meningkatkan kualitas pelayanan, 
mengurangi biaya pemasaran, memberikan informasi yang lebih banyak, dan 
mempermudah pelanggan dalam memilih produk jasa. 
 Simpulan terhadap analisis yang dilakukan pada PT. TOGOLAIS Jakarta adalah 
harus lebih intensif dan inovatif didalam melakukan pemasaran produk serta melakukan 
peningkatan komunikasi dengan pelanggan. 
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